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UNIVERSIDAD NACIONAL.
CURSOS ABIERTOS EN EL A~O DE 1870.
ESCVEI,A DE LITERATURA I FILOSOFIA.
e u R S o s.
1.0 Castellano inferior (seocion La)
2.0 Aritmética elemental (id. La)
3.0 Jeog~afía descriptiva universal}
(secclOn 1.a) •
4.0 Frances inferior (seccion 1.a)_
5.o Castellano superior _
6.o Aritmética superior i Áljebra_
7.
0
~::~~r_a~~~~~_e~~~~~í~_~e_~~~}
8.0 Frances superior -"__
9.0 Inglés inferior _
10.0 Contabilidad _
11.0 Jeometría _
12.0 Física elementaL _
13.0 Inglés superior _
14.o Filosofía _
15.0 Latil\.inferior _
16.0 Retórica Poética, i Crítica _
17.0 Historia patria _
18.o Literatura inglesa _
19.0 Griego _
20.o Aleman _
21.0 Relijion :.__.:._
PRO F E S o RES.
Señor J erman Malo.
" Ruperto Ferreira.
" Francisco García Rico.
" Rafael Pinzon.
" J erman Malo.
" Wence¡¡lao Montenegro.
" Francisco García Rico.
" Víctor Touzet.
" Manuel A. Restrepo.
" Víctor Touzet.
" Ruperto Ferreira.
" Rafael Nieto Paris.
" Manuel A. Restrepo.
" Santiago Pércz.
" Miguel A. Caro.
" Santiago Pérez.
" José M. Quijano Otero.
" Samuel Bond.
" Samuel Bond.
"
Rafael Pinzon.
"
Ricardo Carrasquilla.
AUXILIARES.
Castellano inferior (seccion 2.") __
" ,,( seccion 3.") __
Arimética cl<lmental (,;eccion 2.") __
" ,,( scccion 3.")_.
J eografía descriptiva (seccion 2.a) _.
" ,,( seccion 3.a) __
Frances inferior (seccion 2.a) __
T01l1. III.
Señor José 1. Escovar.
" Francisco :M:arulanda.
,,\Venceslao Montenegro.
" Cárlos Martíncz.
"
J os6 Ignacio Escovar.
Antonio M. EscalIan.
Dositeo Várgas."
'7
·.
90 ANALE,S DE LA UNIVERSIDAD.
ESCUELA DE JURISPRUDENCIA.
1.0
CURSOS. PROFESORES.
Prolegómenos del Derecho i De- }
recho Romano ______________ Señor Manuel Pamba (sustituto).
Ciencia Constitucional iDereChO}
" Juan Félix de Lean.Constitucional ~ _
Ciencia Administrativa i Dere- }
cho Administrativo __________ "J osé Araújo (sustituto).
Derecho civil Español_ _______ . " Manuel l. Narváez (sustituto).
Derecho civil Patrio _________ "Francisco E. Álvarez.
~~::~~~ ~~r_c~~~~_~_~~~e~_~~~} " Tomas Cuenca.
~~::~i~_~~_~~~~~~~~~o_~~~~i:: '} " José María Samper.
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°
ESGUELA DE INJENIERIA..
1.°
CURSOS. PROF~SORE8.
Estudios superiores de Aritmé- }
tica, Áljebra i Jeometría, Trigo- .. SeñGF Luis Lléras (sustituto).
nometría rectilínea iesférica. __ .
Jeometría práctica i topográfica, 1
Jeometria analítica, Jeometría 1
descriptiva con sus aplicaciones "Manuel H. Peña.
a la teoría de las sombras i a la
perspectiva - - - _- _.
~~l~:~~ca~~f::e~c::~_~_i_n.t~~:~l~} " Manuel Ponce de Lean.
Jeodesia i Maquinaria _
ArquitecturaiOonstruccioncivi- ~
les, Caminos, Puentes, Calzadas "Roberto Anzola.
i Trabajos hidráulicos, Dibujo.
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES•
3.°
4.°
5.°
Roberto Anzola (sustituto)."
1.0
2.°
3.ó
4.°
5.°
CURSOS.
Botánica clemen tal _
Zoolojía elemental _
Química jeneral . _
Física Matemática i Médica _
~~:~~:~~ ~~~~~r~~~_~~.o_o~~j~:}
Química analítica i tecnolójica, }
i Química agrícola _
Cristalografía i Mineralojía _
Dibujo • • ._ ••
. PROFESORES.
Señor Francisco Bayon.
" Fidel Pombo.
" Liborio Zerda.
" Liborio Zerda.
" Francisco Bayon (sustituto).
6.° Liborio Zerda.
Fidel Pamba.
Ramon Tórres :M~ndez.
"
7.°
8.° ""
ANALES DE LA UNIVERSllDAD.
ESCUELA DE MEDICINA.
CURSOS.
1.° Anatomía jeneral e Histolojía_
2.° Anatomía especial (clase l.a)_
3.° Fisiolojía _
4.° Anatomía especial (clase 2.a)_
5.° PatolojíajeneraL _
6.0 Patolojía interna _
7.° Anatomía patolójica _
8.° Farmacia _
9.0:Materia médica iTerapéutica._
10.0 Patolojía externa _
11.0 Anatomía topográfica i :Medi-l
cina operatoria. f
12.0 Obstetrici~ i Patolojía especial J
de las mujeres i niños _
13.0 Hijiene pública jeneral i espe- l
cial del pais, e Hijiene privada_ f
14.° Medicina legal _
Bogotá, 10 de marzo de 1870.
El Secretario, L. ÁRIAS VÁRGAS •
PROFESORES.
Señor Andres M. Pardo.
" Andres M. Pardo.
" Antonio Várgas Vega.
" Rafael Rocha Castilla.
" Antonio Várgas Vega.
" José M. Buendía.
" Rafael Rocha Castilla.
Bernardino Medina.
Antonio Várgas Réyes.
" Nicolas Osorio.
"
"
" Librado Rívas (sustituto).
" Librado Rívas.
"
Manuel A. Ánjel.
" Antonio Ospina.
El Rector,
M. ANCIZAR.
..,
ESCUELA DE LITERATURA Y FILOSOFIA.
PROGRAMA DE CASTELLANO.
OLASE SUPERIOR.
NOCIONES GENEUALES DE ORTOI.OGIA APLICABLES A L.\ LECTUltA.
l.
SONIDOS ELEMENTALES.
¿ Cuáles son los sonidos clementales de las palabras?-Abecedal'io ó
aifabeto.-En qué se dividen las letras?-Qué son vocalcs, y cuántas hay
en castellano?-Su division en llcnas y débilc8.-Qué es diptongo?-Qué
se requiere para que dos vocales hagan diptongo?-Qué es tl'iptongo?-
¿Cuándo esque tres vocales concurrená formartriptongo?-¿Cuántos trip-
tongos hay en castellano?-Qué son consonantes?-Qué otro nombre se
les da?-CuáJes son?-¿ Cómo se clasifican, en razon del modo de articu-
Iarlas?-Qu.é ha.yque notar som'e las conso~antes h, g, q, x, k y w'!
